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1) Shiho HAYASHI,  Etsuko KITA,  Yuya UESUGI：三重県立看護大学 






































































































































































































































































































































































































































































































































































1. とても興味が持てた 20(20) 38(38)
2. どちらかと言えば
    興味が持てた
65(64) 54(53)
3. どちらかと言えば
    興味が持てなかった
12(12) 7(7)
























































































1. とても役に立つ 29(28) 43(43)
2. どちらかと言えば
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